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South Carolina Bibliographies No. 31 is the ninth number of an an-
nual short-title checklist of the publications of the departments, 
institutions, and other agencies of the state of South Carolina. 
The Checklist is compiled from individual lists furnished by the 
publishing agencies and from copies of the publications furnished by 
the same sources. Though every effort has been made to produce a 
Checklist free of error, in some instances the lists furnished by the 
agencies have not been entirely exact. For this reason, it is not to be 
expected that the Checklist is entirely complete or accurate. An ap-
pendix is provided for titles omitted or incorrectly recorded in 
previous numbers. 
The publications are listed alphabetically according to the names 
of the issuing agencies, the name in each case being that which ap-
pears in the title of the publication. Whenever the information is 
available, the entry gives the name of the publishing agency, the title 
(frequently in short form), the name of the personal author or editor, 
the volume or other serial number, the date of publication, the num-
ber of pages and the price (if any). 
Orders for copies of state publlcations must be sent to the publishing 
agencies except in the case of the Acts and Joint Resolutions 
(published by the Code Commissioner) and the Journals and 
the Reports and Resolutions (published by the General As-
sembly). These publications are distributed by the State Library. 
Reports and Resolutions is a collection (usually in two volumes) of 
the annual reports of state agencies originally issued as separate 
publications. 
Copies of the Checklist may be obtained without charge from the 
SoUTH CAROLINA ARCHIVES DEPARTMENT 
1430 SENATE STREET 
CoLUMBIA 1, S. C. 
C h e c k l i s t  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
S t a t e  P u b l i c a t i o n s  
1 9 5 8 - 1 9 5 9  
A d j u t a n t  G e n e r a l  o f  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  R e p o r t  o f  .  .  .  
f o r  t h e  P e r i o d  B e g i n n i n g  J u l y  1 ,  1 9 5 7  a n d  E n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 5 8 .  
[ 1 9 5 7 . ]  1 0 9 p .  
A t t o r n e y  G e n e r a l  o f  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  A n n u a l  R e p o r t  
a n d  G e n e r a l  O p i n i o n s  o f  . . .  f o r  t h e  F i s c a l  Y e a r  J u l y  1 ,  1 9 5 7  t o  
J u n e  3 0 ,  1 9 5 8 .  [ 1 9 5 8 . ]  5 5 4 p .  
B o a r d  o f  C h i r o p r a c t i c  E x a m i n e r s .  A  L a w  t o  R e g u l a t e  t h e  P r a c t i c e  
o f  C h i r o p r a c t i c  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 5 8 .  1 6 p .  
B o a r d  o f  C o m m i s s i o n e r s  o f  t h e  P o l i c e  I n s u r a n c e  a n d  A n n u i t y  F u n d  
o f  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  R e p o r t  o f  .  .  .  f o r  t h e  P e r i o d  
D e c e m b e r  1 ,  1 9 5 7  t h r u  N o v e m b e r  3 0 ,  1 9 5 8 .  [ 1 9 5 8 . ]  4 0 p .  
C h i l d r e n ' s  B u r e a u  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  T h i r t y - e i g h t h  A n n u a l  R e p o r t  
o f  . . .  f o r  1 9 5 7 - 1 9 5 8 .  [ 1 9 5 8 . ]  8 p .  
C i t a d e l ,  t h e  M i l i t a r y  C o l l e g e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  A l u m n i  N e w s :  
M a g a z i n e  o f  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  C i t a d e l  M e n .  H u g o  A .  P e a r c e ,  J r . ,  
e d i t o r .  1 9 5 8 - 1 9 5 9 .  [ P u b l i s h e d  f o u r  t i m e s  e a c h  y e a r . ]  
_ _ _  B a s k e t b a l l  B o o k ,  I n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  T e a m  a n d  S c h e d -
u l e ,  1 9 5 8 - 1 9 5 9 .  B i l l  S t e w a r t ,  e d i t o r .  [ 1 9 5 8 . ]  
- - - T h e  B r i g a d i e r .  1 9 5 8 - 1 9 5 9 .  [ N e w s p a p e r  o f  t h e  C o r p s  o f  
C a d e t s .  I s s u e d  t w e l v e  t i m e s  e a c h  y e a r . ]  
_ _ _  B u l l d o g  F a c t s ,  1 9 5 8  F o o t b a l l  F a c t s .  B i l l  S t e w a r t ,  e d i t o r .  
[ 1 9 5 8 . ]  6 4 p .  
_ _ _  T h e  B u l l e t i n .  2  n o s .  
C a t a l o g  I s s u e .  1 9 5 8 - 1 9 5 9  [ 1 9 5 8 . ]  1 4 4 p .  
O f f i c i a l  R e g i s t e r  I s s u e ,  1 9 5 8 - 1 9 5 9 .  [ 1 9 5 8 . ]  5 5 p .  
- - - T h e  C i t a d e l  B u l l d o g s  f o r  ' 5 8 - ' 5 9 :  W i n t e r  S p o r t s  a t  t h e  
C i t a d e l .  B i l l  S t e w a r t ,  e d i t o r .  [ 1 9 5 8 . ]  2 8 p .  
- - - - T h e  C i t a d e l  W e l c o m e s  Y o u .  [ I l l u s t r a t e d  f o l d e r .  I s s u e d  
e a c h  y e a r  t o  a l l  c a d e t s  u p o n  a d m i s s i o n . ]  
- - - T h e  F a c u l t y  W i v e s  H a n d b o o k ,  1 9 5 8 - 1 9 5 9 .  [ 1 9 5 8 . ]  1 4 p .  
_ _ _  T h e  G u i d o n ,  1 9 5 8 - 1 9 5 9 .  [ 1 9 5 8 . ]  1 3 2 p .  [ A  g u i d e  b o o k  
f o r  n e w  c a d e t s . ]  
_ _ _  I n f o r m a t i o n  f o r  P r o s p e c t i v e  C a d e t s ,  1 9 5 8 - 1 9 5 9 .  [ 1 9 5 8 . ]  
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___ The Shako. 1958-1959. [Literary magazine of the Corps 
of Cadets. Issued three times each year.] 
--- The Sphinx, 1959. [1959.] 307p. [Annual of the 
Corps of Cadets.] 
Clemson Agricultural College. Blue Key Directory, R. R. Berry, 
editor. Vol. 22. 1958-1959. 91p. 
___ Clemson Agricultural College Record, N.S., Vol. 33, No.3; 
Vol. 34, Nos. 1-2. 3 nos. 
Vol. 33, No. 3. Announcements of the Graduate School for 1958-
1959. [July, 1958.] 56p. 
Vol. 34, No. 1. Catalog Number, 1958-1959. Preliminary An-
nouncements, 1959-1960. [March, 1959.] 312p. 
Vol. 34, No. 2. Announcements for the Summer Session, 1959. 
[March, 1959.] 24p. 
___ Clemson Alumni News. Joe Sherman, editor. In 1958, 
as Vol. 10, No. 7 in July; as "Clemson Topics, Vol. 3, No. 3" in 
September; as Vol. 11, Nos. 4-6 in October-December; and in 1959 
as Vol. 12, Nos. 1-5. [Monthly except June and August.] 
--- Clemson College Faculty Research Publications, June 
1954-June 1959. Jack K. Williams, editor. [June, 1959.] 
40p. 
___ Taps. R. W. Griffin, editor. 1959. Vol. XLIX. 389p. 
[$6.00.] 
The Tiger. Ronnie Ellis, editor. Vol. LII. 1958-1959. 
[Student weekly.] 
Clemson College Livestock Poultry Health Department. 
The Effect of Pelletizing on Vitamins A and E. By Bert W. Bierer 
and C. L. Vickers. (Reprint from the Journal of the American 
Veterinary Medical Association, Vol. 133, No.4, August 15, 1958, 
p.288.) 
______ Keratoconjunctivitis in Turkeys. By Bert W. Bier-
er. (Reprint from Veterinary Medicine, Vol. 53, September, 
1958, p. 477.) 
Erysipelas in a Flock of Chickens. By C. L. Vick-
ers and Bert W. Bierer. (Reprint from the Journal of the American 
Veterinary Medical Association, Vol. 133, No.4, August 15, 1958, 
pp. 223-224.) 
______ Triple Sugar Iron Agag as an Aid in the Diagnosis 
of Erysipelas. By C. L. Vickers and B. W. Bierer. (Reprint 
from the Journal of the American Veterinary Medical Association, 
Vol. 133, No. 11, December 1, 1958, pp. 543-544.) 
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- - - - - - T h e  E f f e c t  o n  E g g  S i z e  a n d  P r o d u c t i o n  o f  F u n g i -
c i d e - T r e a t e d  a n d  F u m i g a t e d  G r a i n s  F e d  t o  H e n s .  B y  B e r t  W .  
B i e r e r .  ( R e p r i n t  f r o m  t h e  J o u r n a l  o f  t h e  A m e r i c a n  V e t e r i n a r y  
M e d i c a l  A s s o c i a t i o n ,  V o l .  1 3 4 ,  N o .  1 0 ,  M a y  1 5 ,  1 9 5 9 ,  p p .  4 5 2 -
4 5 3 . )  
_ _ _  E n g i n e e r i n g  S c h o o l .  S l i p s t i c k .  C .  H .  B a r r o n ,  e d i t o r .  
V o l .  1 7 ,  N o s .  1 - 2 .  R .  T .  H i l l h o u s e ,  e d i t o r .  V o l .  1 7 ,  N o s .  1 - 2 .  
[ S t u d e n t  p u b l i c a t i o n . ]  
_ _ _  E x t e n s i o n  S e r v i c e ,  C o o p e r a t i n g  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  D e -
p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e .  A g r i c u l t u r a l  P r o g r e s s  i n  S o u t h  C a r o -
l i n a :  A n n u a l  R e p o r t ,  C l e m s o n  C o l l e g e  E x t e n s i o n  S e r v i c e ,  1 9 5 7 .  
[ 1 9 5 8 . ]  4 8 p .  
_ _ _ _ _  B u l l e t i n  N o s .  7 8 ,  8 9 ,  1 0 1 ,  1 0 9 ,  1 1 0 ,  1 1 4 ,  1 1 7 .  7  
n o s .  
N o .  7 8 .  J u d g i n g  D a i r y  C a t t l e .  B y  C .  G .  C u s h m a n .  R e v .  1 9 5 8 .  
5 1 p .  
N o .  8 9 .  T h e  F a r m  O r c h a r d .  B y  R o y  J .  F e r r e e .  R e v .  1 9 5 8 .  
4 0 p .  
N o .  1 0 1 .  H o u s e h o l d  I n s e c t s .  P a r t  2 ,  I n s e c t  P e s t s  o f  S o u t h  
C a r o l i n a .  B y  W .  C .  N e t t l e s .  R e v .  1 9 5 8 .  5 2 p .  
N o .  1 0 9 .  T o b a c c o  I n s e c t s  a n d  D i s e a s e s ,  S o u t h  C a r o l i n a .  B y  
W .  C .  N e t t l e s ,  J .  M .  L e w i s ,  a n d  F .  H .  S m i t h .  R e v .  1 9 5 9 .  5 4 p .  
N o .  1 1 0 .  F r e e z i n g  F o o d s  f o r  H o m e  U s e .  B y  M a r g a r e t  M a r t i n  
a n d  L .  0 .  V a n B l a r i c o m .  
N o .  1 1 4 .  I n s e c t  a n d  P l a n t  D i s e a s e  H a n d b o o k ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
B y  W .  C .  N e t t l e s .  R e v .  1 9 5 9 .  1 9 3 p .  
N o .  1 1 7 .  F a m i l i a r  T r e e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 5 8 .  2 5 p .  
_ _ _ _ _  C i r c u l a r  N o .  2 7 5 ,  2 8 7 ,  3 0 6 ,  3 6 0 ,  3 6 5 ,  3 8 6 ,  3 8 7 ,  
3 8 8 , 3 8 9 , 4 0 9 , 4 2 6 , 4 2 7 , 4 4 7 , 4 4 8 , 4 4 9 , 4 5 0 , 4 5 1 , 4 5 2 , 4 5 3 , 4 5 4 ,  
4 5 5 ,  4 5 6 ,  4 5 7 ,  4 5 8 ,  4 5 9 ,  4 6 0 ,  4 6 2 .  2 7  n o s .  
N o .  2 7 5 .  F a c t s  a n d  R e c i p e s  f o r  C o m  M e a l  a n d  G r i t s .  R e v .  
1 9 5 8 .  1 6 p .  
N o .  2 8 7 .  T o b a c c o  P r o d u c t i o n .  
N o .  3 0 6 .  K i l l  R a t s .  B y  W .  C .  N e t t l e s  e t  a l .  R e v .  1 9 5 8 .  7 p .  
N o .  3 6 0 .  P e a c h  P e s t  C o n t r o l  f o r  S o u t h  C a r o l i n a .  B y  J .  H .  
C o c h r a n  e t  a l .  R e v .  1 9 5 9 .  1 6 p .  
N o .  3 6 5 .  4 - H  F a r m  a n d  H o m e  E l e c t r i c  P r o g r a m .  B y  G .  H .  
S t e w a r d  a n d  R u b y  C r a v e n .  1 9 5 8 .  9 6 p .  
N o .  3 8 6 .  W a r f a r i n  K i l l s  R a t s  a n d  M i c e .  
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No. 387. Home Garden Information for Coastal S.C. Rev. 
1959. 4p. 
No. 388. Home Garden Information for Central S.C. Rev. 
1959. 4p. 
No. 389. Home Garden Information for Piedmont, S.C. Rev. 
1959. 4p. 
No. 409. Storage for Home. By Ruby Craven. 15p. 
No. 426. Cottage Cheese Recipes. By Calvin B. Reeves and 
Janie McDill. 1959. 
No. 427. Dairy Concentrate Grain Mixtures. By C. G. Cush-
man and W. A. King. Rev. 1959. 8p. 
No. 447. Fertilizers for S.C. Field Crops. By Hugh A. Woodle. 
1958. 25p. 
No. 448. Wild Flowers in South Carolina. By Margaret Mar-
tin. 1958. 23p. 
No. 449. Breeding Efficiency Standards for Dairy Cows and 
Heifers. By C. G. Cushman, J. W. Kelly, and Victor Hurst. 
1958. 8p. 
No. 450. Soybean Insects and Their Control. By W. C. Nettles. 
1958. 9p. 
No. 451. South Carolina Agriculture-Basis for Two Billion 
Dollar Business Annually. 1958. 15p. 
No. 452. 1959 Fertilizer Recommendations for South Carolina. 
By Hugh A. Woodle and Roy J. Ferree. [1959.] llp. 
No. 453. Recommended Field and Vegetable Crop Varieties, 
South Carolina, 1959. 3p. 
No. 454. Commercial Vegetable Handbook. By W. C. Barnes 
et al. 1959. SOp. 
No. 455. 1958 Cotton Contest, South Carolina. By S. A. Wil-
liams. [1959.] 27p. [Illustrated.] 
No. 456. 1959 Grassland Farmer Awards in South Carolina. 
By Hugh A. Woodle. [1959.] 8p. 
No. 457. 1958 State Com Contest, South Carolina. By Hugh A. 
Woodle. [1959.] 15p. 
No. 458. Disease and Insect Pests of Small Grains in South 
Carolina. By Fred H. Smith and W. C. Nettles. 1959. 39p. 
No. 459. Agricultural Limestone for South Carolina Soils. By 
Hugh A. Woodle and E. C. Turner. Rev. 1959. 15p. 
S o u t h  C a r o l i n a  B i b l i o g r a p h i e s  N o .  3  I  7  
N o .  4 6 0 .  O u t d o o r  C o o k e r y .  B y  H a l e y  M .  J a m i s o n ,  D o n a l d  H .  
K r a p f ,  a n d  J a n i e  M c D i l l .  1 9 5 9 .  3 1 p .  
N o .  4 6 2 .  G r a i n  S t o r a g e .  B y  W .  S .  A l l e n .  l l p .  
- - - - - - M i s c e l l a n e o u s  C i r c u l a r .  F r o m  " 1 3  t o  1 5 . "  B y  
C a l v i n  B .  R e e v e s .  4 p .  
- - - - - - H D  C i r c u l a r  N o s .  1 2 3 ,  1 2 4 ,  1 3 0 ,  1 5 4 ,  1 5 7 ,  1 5 8 ,  
1 7 2 ,  1 7 7 ,  1 8 1 ,  1 9 0 ,  1 9 3 - A ,  1 9 3 - B ,  1 9 3 - C ,  2 1 0 ,  2 1 1 ,  2 1 2 .  1 6  n o s .  
H D  N o .  1 2 3 .  W e l l - S e t  P o c k e t s .  B y  V e l a  S m i t h .  R e v .  1 9 5 8 .  
4 p .  
H D  N o .  1 2 4 .  S m o o t h - F i t t i n g  P l a c k e t s .  B y  V e l a  S m i t h .  R e v .  
1 9 5 9 .  7 p .  
H D  N o .  1 3 0 .  G r a i n  L i n e s  a n d  S t i t c h i n g  L i n e s .  B y  V e l a  
S m i t h .  R e v .  1 9 5 8 .  4 p .  
H D  N o .  1 5 4 .  F a m i l y  L i f e  U n i t  f o r  H o m e  D e m o n s t r a t i o n  C l u b s  
( D e m o n s t r a t i o n  1 ) .  B y  E l l i e  L .  H e r r i c k .  1 9 5 8 .  4 p .  
H D  N o .  1 5 7 .  F a m i l y  L i f e  U n i t  f o r  H o m e  D e m o n s t r a t i o n  C l u b s  
( D e m o n s t r a t i o n  2 ) .  B y  E l l i e  L .  H e r r i c k .  1 9 5 8 .  4 p .  
H D  N o .  1 5 8 .  T h e  H o u s e  W a r m i n g .  B y  E l l i e  L .  H e r r i c k .  R e v .  
1 9 5 8 .  4 p .  
H D  N o .  1 7 2 .  W i n d o w  T r e a t m e n t s .  B y  R u b y  C r a v e n  a n d  S a r a  
C a n t r e l l .  1 9 5 9 .  8 p .  
H D  N o .  1 7 7 .  C l o t h e s  C l o s e t s .  B y  V e l a  S m i t h .  R e v .  1 9 5 8 .  
6 p .  
H D  N o .  1 8 1 .  R e - S t y l i n g  Y o u r  C l o t h e s .  B y  V e l a  S m i t h .  R e v .  
1 9 5 8 .  3 p .  
H D  N o .  1 9 0 .  4 - H  F o o d  R e c o r d .  1 9 5 8 .  l l p .  
H D  N o .  1 9 3 - A .  R e l a t i o n s h i p s  i n  t h e  F a m i l y  ( D e m o n s t r a t i o n  1 ) .  
B y  E l l i e  L .  H e r r i c k .  1 9 5 8 .  3 p .  
H D  N o .  1 9 3 - B .  F r i e n d s  i n  t h e  H o m e  ( D e m o n s t r a t i o n  2 ) .  B y  
E l l i e  L .  H e r r i c k .  1 9 5 8 .  3 p .  
H D  N o .  1 9 3 - C .  P l a n n i n g  f o r  N e c e s s i t i e s ,  C o m f o r t s ,  a n d  T r a d i -
t i o n s  ( D e m o n s t r a t i o n  3 ) .  B y  E l l i e  L .  H e r r i c k .  1 9 5 8 .  3 p .  
H D  N o .  2 1 0 .  P l a n  F u r n i s h i n g s  a r o u n d  W h a t  Y o u  H a v e .  B y  
R u b y  C r a v e n .  1 9 5 9 .  8 p .  
H D  N o .  2 1 1 .  S e l e c t i n g  B a s i c  P i e c e s  o f  F u r n i t u r e .  R u b y  C r a v -
e n .  1 9 5 9 .  l l p .  
H D  N o .  2 1 2 .  S e l e c t i n g  a  B e d .  B y  R u b y  C r a v e n .  1 9 5 9 .  6 p .  
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______ Home Demonstration Leaflet Nos. 1-3. 3 nos. 
HD. No. 1. How Do You Use Your Money? By Ruby Craven. 
1959. 1p. 
HD No. 2. The Money You Save. By Ruby Craven. 1959. 
1p. 
HD. No. 3. Your Study Center. By Ruby Craven, 1959. 
2p. 
------ Information Card Nos. 72, 74, 78, 89, 91, 97, 98, 
99. 8 nos. 
No. 72. Summer Spray Schedule for Peaches. 
No. 74. Sweet Potato Seed Treatments. 
No. 78. Control Cattle External Parasites. 
No. 89. Suggested Sheep Management Calendar. By Haley M. 
Jamison. Rev. 1959. 1p. 
No. 91. 1958 Fall Planting Schedule for South Carolina Field 
Crops. 
No. 97. Cotton Insect Control Chart--South Carolina. By 
George B. Nutt et al. 1959. 2p. 
No. 98. Insects Attacking Pines--South Carolina. 1959. 1p. 
No. 99. Spray Program for Bunch Grapes--South Carolina. 
1959. 2p. 
______ Miscellaneous Leaflets. 5 nos. 
Agricultural Outlook, 1959. 
Forestry Tree Leaf Study. 
Forestry Tree Planting. 
Control of Low Grade Hardwoods. 
What Will Happen to Your Property? 
___ Library. Clemson College Library Newsletter. [Monthly. 
Mimeographed.] 
___ South Carolina Agricultural Experiment Station. Seventy-
first Annual Report, 1957-1958. [May 1958.] 68p. 
______ South Carolina Agricultural Research. Vol. 5, 
Nos. 3 and 4, 1958; Vol. 6, Nos. 1 and 2, 1959. [Published 
quarterly.] 
______ Bulletin Nos. 457-471. 15 nos. 
No. 457. Factors Affecting Roadside Market Sales. By E. Evan 
Brown and W. Fred Chapman, Jr. 1958. 34p. 
S o u t h  C a r o l i n a  B i b l i o g r a p h i e s  N o .  3  I  9  
N o .  4 5 8 .  T h e .  E c o n o m i c s  o f  H o g  P r o d u c t i o n  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
B y  N .  A .  W y n n  a n d  H .  C .  S p u r l o c k .  1 9 5 8 .  3 4 p .  
N o .  4 5 9 .  E c o n o m i c  A n a l y s i s  o f  A n n u a l  A d j u s t m e n t s  i n  D e v e l o p -
i n g  a  B e e f  C a t t l e - G r a i n  F a r m  i n  t h e  P i e d m o n t  A r e a  o f  S o u t h  
C a r o l i n a .  B y  W .  J .  L a n h a m  a n d  C .  P .  B u t l e r .  1 9 5 8 .  4 3 p .  
N o .  4 6 0 .  D r y - L o t  R a t i o n s  f o r  F a t t e n i n g  S w i n e .  B y  E .  G .  G o d -
b e y ,  J .  A .  S a l t e r s ,  J r . ,  a n d  R .  F .  W h e e l e r .  1 9 5 9 .  l O p .  
N o .  4 6 1 .  S e e d  H a r v e s t i n g  i n  t h e  S o u t h e a s t .  B y  J o s e p h  K .  P a r k  
a n d  B y r o n  K .  W e b b .  1 9 5 8 .  3 8 p .  
N o .  4 6 2 .  P r i c e  a n d  P r i c e  R e l a t i o n s h i p s  f o r  M i l k  i n  S o u t h  C a r o -
l i n a .  B y  H o w a r d  L .  S t e e l e  a n d  C l y d e  E .  W o o d a l l .  1 9 5 8 .  
3 4 p .  
N o .  4 6 3 .  I n s p e c t i o n  a n d  A n a l y s i s  o f  C o m m e r c i a l  F e r t i l i z e r s  i n  
S o u t h  C a r o l i n a .  B y  B .  D .  C l o a n i n g e r .  1 9 5 8 .  4 6 p .  
N o .  4 6 4 .  C o t t o n  Y i e l d  R e s p o n s e  a n d  S o m e  R e s i d u a l  S o i l  E f f e c t s  
f r o m  C o n t i n u o u s  U s e  o f  V a r i o u s  S o u r c e s  o f  F e r t i l i z e r  N u t r i e n t s .  
B y  W .  R .  P a d e n  a n d  J .  A .  R i l e y .  1 9 5 9 .  5 3 p .  
N o .  4 6 5 .  U s e  o f  F r u i t s  a n d  V e g e t a b l e s  b y  U r b a n  a n d  R u r a l  
F a m i l i e s ,  S o u t h  C a r o l i n a .  B y  P h i l l i s  D r a k e ,  F l o r e n c e  E .  R o a c h ,  
a n d  J .  H .  M i t c h e l l ,  J r .  1 9 5 8 .  4 0 p .  
N o .  4 6 6 .  P e r s o n a l  a n d  E n v i r o n m e n t a l  O b s t a c l e s  t o  P r o d u c t i o n  
A d j u s t m e n t s  o n  S o u t h  C a r o l i n a  P i e d m o n t  A r e a  F a r m s .  B y  C a l -
v i n  C .  T a y l o r  a n d  T h o m a s  A .  B u r c h .  1 9 5 8 .  3 6 p .  
N o .  4 6 7 .  L i v e s t o c k  A u c t i o n  O p e r a t i o n s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  B y  
L e w i s  D .  M a l p h r u s .  1 9 5 8 .  3 1 p .  
N o .  4 6 8 .  B r a h m a n  x  B r i t i s h  a n d  B r i t i s h  x  B r a h m a n  M a t i n g s  f o r  
t h e  P r o d u c t i o n  o f  F a t  C a l v e s .  B y  E .  G .  G o d b e y  e t  a l .  1 9 5 9 .  
1 2 p .  
N o .  4 6 9 .  W i n t e r  F o r a g e  f o r  F a t t e n i n g  S t e e r s .  B y  E .  G .  G o d b e y  
e t  a l .  1 9 5 9 .  1 5 p .  
N o .  4 7 0 .  S i l a g e  P r o d u c t i o n  a n d  U s e  o n  S e l e c t e d  D a i r y  F a r m s  
( P i e d m o n t  A r e a  o f  S o u t h  C a r o l i n a ) .  B y  D .  E .  C r a w f o r d .  
1 9 5 9 .  2 5 p .  
N o .  4 7 1 .  T h e  O r g a n i z a t i o n  a n d  O p e r a t i o n  o f  G r a d e  A  D a i r y  
F a r m s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  B y  H .  L .  S t e e l e  a n d  H .  C .  S p u r l o c k .  
3 7 p .  1 9 5 9 .  
_ _ _ _ _ _  C i r c u l a r  N o s .  1 2 0 - 1 2 3 .  4  n o s .  
N o .  1 2 0 .  E v a l u a t i o n  o f  C r u s h e d  G r a n i t e  a s  a  S o u r c e  o f  P o t a s -
s i u m  f o r  P l a n t s .  B y  T .  C .  P e e l e .  1 9 5 9 .  8 p .  
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No. 121. Fertilizer Use and Prices in South Carolina. By C. E. 
Woodall and N. A. Wynn. 1959. 22p. 
No. 122. South Carolina Peach Tree Survey, 1958. 
No. 123. Soybean Harvesting Losses in South Carolina. By 
J. K. Park and B. K. Webb. 1959. 8p. 
--- Textile School. Bobbin & Beaker. W. W. Freed, editor. 
Vol. 16, Nos. 1-4. 1958-1959. 
Clerk of the House of Representatives. 1959 Legislative Manual. 
Inez Watson, editor. [1959.] 400p. 
Code Commissioner. Acts and Joint Resolutions of the General 
Assembly of the State of South Carolina. Regular Session of 
1959. [1959.] 1493p. [First of fifty-first volume of Statutes at 
Large.] 
Comptroller General of South Carolina. Report of . . . for the 
Fiscal Year, 1957-1958. [1958.] 208p. 
Department of Agriculture of the State of Sou~h Carolina. 1958 
Tobacco Report. [1958.] 44p. [Letterpress.] 
___ The South Carolina Market Bulletin. [Published weekly. 
Offset lithography.] 
___ Year Book of ... , 1957-1958. [1958.] 351p. 
Department of Labor. Twenty-third Annual Report of the 
for the Period Beginning July 1, 1957 and Ending June 30, 1958. 
[1958.] 141p. 
General Assembly. Reports and Resolutions of . . . Regular Ses-
sion Commencing January 13, 1959. [1959.] 2 vols. [A col-
lection without change of pagination of the annual reports of the 
state agencies.] 
___ House of Representatives. Journal of ... the First Ses-
sion of the 93rd General Assembly, 1959. Regular Session Be-
ginning Tuesday, January 13, 1959. [1959.] 1963p. 
___ Senate. Journal of ... the First Session of the 93rd 
General Assembly, 1959. Regular Session Beginning Tuesday, 
January 13, 1959. [1959.] 1732p. 
Governor. Inaugural Address of Ernest F. Hollings as Governor of 
South Carolina, January 20, 1959. Columbia, South Carolina. 
[1959.] 7p. 
Insurance Department of South Carolina. Fifty-first Annual Report 
of ... 1958. [1958.] 234p. 
Medical College of South Carolina. Annual Report of the President, 
1958. [1958.] 12p. 
S o u t h  C a r o l i n a  B i b l i o g r a p h i e s  N o .  3  I  
_ _ _  B u l l e t i n .  V o l .  1 5 ,  N o s .  1 - 4 ,  1 9 5 8 - 1 9 5 9 .  
_ _ _  C a t a l o g u e s .  4  n o s .  
1 1  
G r a d u a t e  S t u d y  i n  t h e  B a s i c  M e d i c a l  S c i e n c e s ,  1 9 5 8 - 1 9 5 9  A n -
n o u n c e m e n t s .  [ 1 9 5 8 . ]  3 8 p .  
S c h o o l  o f  M e d i c i n e ,  1 3 0 t h  A n n o u n c e m e n t ,  1 9 5 8 - 1 9 5 9 .  [ 1 9 5 8 . ]  
6 8 p .  
S c h o o l  o f  N u r s i n g ,  3 5 t h  A n n o u n c e m e n t ,  1 9 5 8 - 1 9 5 9 .  [ 1 9 5 8 . ]  
3 2 p .  
S c h o o l  o f  P h a r m a c y ,  6 4 t h  A n n o u n c e m e n t ,  1 9 5 8 - 1 9 5 9 .  [ 1 9 5 8 . ]  
4 4 p .  
P u b l i c  S e r v i c e  C o m m i s s i o n  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  E i g h t i e t h  A n n u a l  
R e p o r t  o f  . . .  1 9 5 7 - 1 9 5 8 .  [ 1 9 5 8 . ]  1 1 7 p .  
S e c r e t a r y  o f  S t a t e .  R e p o r t  o f  .  .  .  f o r  t h e  F i s c a l  Y e a r  B e g i n n i n g  
J u l y  1 ,  1 9 5 7  a n d  E n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 5 8 .  [ 1 9 5 8 . ]  1 3 7 p .  
S u p p l e m e n t a l  R e p o r t  o f  .  .  . ,  E l e c t i o n  o f  N o v e m b e r  4 ,  
1 9 5 8 .  [ 1 9 5 9 . ]  .  4 2 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  A e r o n a u t i c s  C o m m i s s i o n .  A n n u a l  R e p o r t  o f  .  
f o r  t h e  Y e a r  E n d i n g  N o v e m b e r  3 0 ,  1 9 5 8 .  [ 1 9 5 8 . ]  3 5 p .  
_ _ _  F l i g h t  I n f o r m a t i o n .  [ 1 9 5 8 . ]  [ F o l d e r . ]  
_ _ _  S o u t h  C a r o l i n a  A i r p o r t  D i r e c t o r y .  [ 1 9 5 8 . ]  1 0 6 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  A v i a t i o n  N e w s l e t t e r .  V o l .  8 ,  N o s .  7 - 1 2 ;  
V o l .  9 ,  N o s .  1 - 6 .  [ M o n t h l y . ]  
S o u t h  C a r o l i n a  A r c h i v e s  D e p a r t m e n t .  B o o k s  f r o m  t h e  S o u t h  C a r o -
l i n a  A r c h i v e s .  [ 1 9 5 8 . ]  8 p .  
_ _ _  B u l l e t i n  N o .  1 0 .  T h e  B o u n d a r y  L i n e  B e t w e e n  N o r t h  C a r o -
l i n a  a n d  S o u t h  C a r o l i n a .  B y  A .  S .  S a l l e y ,  J r . ,  1 9 2 9 .  3 8 p .  
S e c o n d  p r i n t i n g ,  1 9 5 9 .  [ O f f s e t  l i t h o g r a p h y . ]  
C o l o n i a l  R e c o r d s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  D o c u m e n t s  R e l a t i n g  
t o  I n d i a n  A f f a i r s ,  M a y  2 1 ,  1 7 5 0 - A u g u s t  7 ,  1 7 5 4 .  W .  L .  
M c D o w e l l ,  J r . ,  e d i t o r .  [ 1 9 5 8 . ]  5 9 2 p .  [ $ 1 2 . 5 0 . ]  
_ _ _  M i l i t a r y  a n d  N a v a l  O p e r a t i o n s  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 8 6 0 -
1 8 6 5 :  A  C h r o n o l o g i c a l  L i s t  w i t h  R e f e r e n c e s  t o  S o u r c e s  o f  F u r t h e r  
I n f o r m a t i o n .  C o m p i l e d  b y  N o r a  M .  D a v i s .  1 9 5 9 .  2 4 p .  [ $ 1 . 0 0 .  
O f f s e t  t y p e . ]  
_ _ _  S o u t h  C a r o l i n a  B i b l i o g r a p h i e s  N o .  3 H .  A  C h e c k l i s t  o f  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  P u b l i c a t i o n s  I s s u e d  d u r i n g  t h e  F i s c a l  Y e a r  
J u l y  1 ,  1 9 5 7 - J u n e  3 0 ,  1 9 5 8 .  C o m p i l e d  b y  E l i z a b e t h  W a l t o n  
C a r l i s l e  a n d  W y l m a  A n n e  W a t e s .  [ 1 9 5 8 . ]  2 7 p .  
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___ Stub Entries to Indents Issued in Payment of Claims 
Against South Carolina Growing out of the Revolution. Books 
L-N. A. S. Salley, Jr., editor. 1910. 376p. Second printing, 
1959. [Paper. $5.00. Cloth. $6.00. Offset lithography.] 
___ Stub Entries to Indents Issued in Payment of Claims 
Against South Carolina Growing out of the Revolution. Books 
U-W. A. S. Salley, Jr., editor. 1918. 317p. Second printing, 
1958. [Paper. $5.00. Offset lithography.] 
South Carolina Area Trade School. Learn a Trade. [July 1958.] 
17p. [Catalog of Columbia Branch, West Columbia, South 
Carolina.] 
South Carolina Board of Industrial Schools. Twelfth Annual Report 
of South Carolina Correctional Institutions. 1958. 54p. 
South Carolina Corporate Tax Study Committee. Report of . . ., 
1957-1958. 
South Carolina Employment Security Commission. Digest of a Sur-
vey of Unemployment Beneficiaries in Anderson, Greenville, Spar-
tanburg Counties, South Carolina, 1957. [May 1959.] 29p. 
[Multilithed.] 
___ Labor Market Information. Anderson, Bennettsville, Cam-
den, Charleston, Columbia, Conway, Florence, Greenville, Green-
wood, Marion, Rock Hill, Spartanburg, Sumter, and Union. 
[Monthly or bimonthly. Mimeographed.] 
___ South Carolina Labor Market (Blue Series). Labor Tum-
over Rates in South Carolina's Manufacturing Industries. (In co-
operation with the United States Bureau of Labor Statistics.) 
[Monthly. Multilithed.] 
___ South Carolina Labor Market (Green Series). Highlights of 
Labor Supply and Demand, Nonagricultural Employment, Pay-
rolls and Insured Unemployment under the South Carolina Unem-
ployment Compensation Law. [Bimonthly. Multilithed.] 
___ South Carolina Labor Market (White Series). Employment 
and Payroll Trends in South Carolina. (In cooperation with the 
United States Bureau of Labor Statistics.) [Monthly. Multi-
tithed.] 
___ South Carolina Labor Market. (Yellow Series). Covered 
Employment and Payrolls. Number of Workers and Total Quar-
terly Wages Paid by Employers Covered under the South Carolina 
Unemployment Compensation Law, distributed by industry for the 
State and four counties, with the highest covered employment. All 
industry and manufacturing totals only given for the remaining 
counties in the State. [Quarterly. Multilithed.] 
S o u t h  C a r o l i n a  B i b l i o g r a p h i e s  N o .  3  I  
1 3  
_ _ _  S u m m a r y  o f  O p e r a t i o n .  S u m m a r y  o f  e m p l o y m e n t  s e r v i c e  
a n d  u n e m p l o y m e n t  i n s u r a n c e  a c t i v i t i e s  u n d e r  t h e  S t a t e  U n e m p l o y -
m e n t  C o m p e n s a t i o n  L a w  a n d  s e l e c t e d  a c t i v i t i e s  u n d e r  t h e  U n e m -
p l o y m e n t  C o m p e n s a t i o n  P r o g r a m s  f o r  V e t e r a n s ,  E x - s e r v i c e m e n  
a n d  F e d e r a l  E m p l o y e e s .  [ M o n t h l y .  M u l t i l i t h e d . ]  
_ _ _  S u r v e y  o f  U n e m p l o y m e n t  B e n e f i c i a r i e s  i n  A n d e r s o n ,  G r e e n -
v i l l e ,  S p a r t a n b u r g  C o u n t i e s ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 5 7 .  S t u d y  c o n -
d u c t e d  b y  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r a l  E c o n o m i c s  a n d  R u r a l  
S o c i o l o g y ,  C l e m s o n  A g r i c u l t u r a l  C o l l e g e ,  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  E m p l o y m e n t  S e c u r i t y  C o m m i s s i o n  a n d  t h e  B u r e a u  
o f  E m p l o y m e n t  S e c u r i t y ,  U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r .  B y  
V i r l y n  A .  B o y d .  [ A u g u s t  1 9 5 8 ] .  1 3 8 p .  [ M u l t i l i t h e d . ]  
- - - T w e n t y - t h i r d  A n n u a l  R e p o r t  o f  . . .  J u l y  1 9 5 7 - J u n e  1 9 5 8 .  
[ 1 9 5 8 . ]  5 3 p .  
- - - U n e m p l o y m e n t  I n s u r a n c e  C l a i m s .  W e e k l y  r e l e a s e  c o n -
t a i n i n g  i n f o r m a t i o n  b y  l o c a l  a r e a s  o n  i n i t i a l  c l a i m s  a n d  i n s u r e d  u n -
e m p l o y m e n t  u n d e r  t h e  S t a t e  U n e m p l o y m e n t  C o m p e n s a t i o n  P r o -
g r a m  f o r  E x - s e r v i c e m e n ,  a n d  t h e  U n e m p l o y m e n t  C o m p e n s a t i o n  
f o r  F e d e r a l  E m p l o y e e s  P r o g r a m .  [ M i m e o g r a p h e d . ]  ·  
S o u t h  C a r o l i n a  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n .  T w e n t y - t h i r d  A n n u a l  R e -
p o r t  o f  . . .  J u l y  1 ,  1 9 5 7  t h r o u g h  J u n e  3 0 ,  1 9 5 8 .  [ 1 9 5 8 . ]  3 7 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  L i c e n s i n g  B o a r d  f o r  C o n t r a c t o r s .  R o s t e r  o f  L i c e n s e d  
C o n t r a c t o r s  i n  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 5 9 .  
S o u t h  C a r o l i n a  M e n t a l  H e a l t h  C o m m i s s i o n .  R e s o u r c e .  V o l .  3 ,  
1 9 5 8 - 1 9 5 9 .  
_ _ _  S i x t h  A n n u a l  R e p o r t  o f  . . .  f o r  t h e  Y e a r  E n d i n g  J u n e  3 0 ,  
1 9 5 8 .  [ 1 9 5 9 . ]  3 5 p .  
_ _ _  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  H o s p i t a l .  O n e  H u n d r e d  a n d  T h i r t y -
f i f t h  A n n u a l  R e p o r t  o f  . . .  f o r  t h e  Y e a r  E n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 5 8 .  
[ 1 9 5 8 . ]  1 8 2 p .  
- - - - - - P a l m e t t o  V a r i e t y .  V o l .  5 ,  N o .  7 - V o l .  6 ,  N o .  6 .  
F r a n c i s  E .  S h i m m e l ,  e d i t o r .  [ M o n t h l y  n e w s p a p e r . ]  
S o u t h  C a r o l i n a  P e n i t e n t i a r y .  A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  B o a r d  o f  D i -
r e c t o r s  a n d  S u p e r i n t e n d e n t  o f  .  .  .  f o r  t h e  F i s c a l  Y e a r  J u l y  1 ,  
1 9 5 7  t o  J u n e  3 0 ,  1 9 5 8 .  [ 1 9 5 8 . ]  2 6 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  P r o b a t i o n ,  P a r o l e ,  a n d  P a r d o n  B o a r d .  A n n u a l  R e -
p o r t ,  1 9 5 7 - 1 9 5 8 .  [ 1 9 5 8 . ]  1 4 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  P u b l i c  S e r v i c e  A u t h o r i t y .  T w e n t y - t h i r d  A n n u a l  R e -
p o r t  f o r  t h e  F i s c a l  Y e a r  E n d e d  J u n e  3 0 ,  1 9 5 8 .  [ 1 9 5 8 . ]  9 4 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  S a n a t o r i u m .  A n n u a l  R e p o r t  o f  . . .  1 9 5 7 - 1 9 5 8 .  
[ 1 9 5 8 . ]  3 0 p .  
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South Carolina School for the Deaf and the Blind. One Hundred 
Tenth Annual Report. [1958.] 31p. 
South Carolina State Board of Engineering Examiners. Roster of 
Registered Professional Engineers and Land Surveyors. [1958.] 
South Carolina State College. The Bulldog. 1959. 284p. [Col-
lege yearbook.] 
--- Bulletin. Nos. 1-3. 3 nos. 
No. 1. Annual Report Number for Period October 1957 to 
October 1958. Vol. 49. [1959.] 63p. 
No. 2. The Summer School Number. Vol. 48. [1959.] 22p. 
No. 3. Announcements 1959-1960. Vol. 48. [1959.] 224p. 
--- Campus of .... 1959. [Map.] 
--- The Collegian. 1958-1959. [Student newspaper. Issued 
eight times each year.] 
South Carolina State Commission of Forestry. Andrew Jackson His-
torical State Park, Lancaster County, South Carolina 4p. 
[Pamphlet.] 
__ __.Arbor Day and Conservation Week Program Suggestions. 
1958. 6p. 
__ _...Forestry Practice Payments Under A.C.P. 1959. 4p. 
--- 1959 Pocket Calendar. Seed+ Fire Protection= Future 
Forests. [1958.] 
___ Planting Forest Tree Seedlings. 1958. 4p. 
___ Report of ... for the Year July 1, 1957 to June 30, 1958. 
[1959.] 113p. 
___ State Park Vacation Cabins. Rev. 1959. 4p. 
___ Teachers' Manual for Ranger Parks Radio Programs in 
Nature-Science-History-Conservation for Elementary and Junior 
High Schools. 1958. 32p. 
___ 1959 Wall Calendar. Seed + Fire Protection = Future 
Forests. 1958. 
South Carolina State Highway Department. Annual Report of . . . 
for Period July 1, 1957-June 30, 1958. [1958.] 259p. 
___ Carolina Highways. Official Publication of ... Jesse A. 
Rutledge, editor. Vol. 11, Nos. 7-12; Vol. 12, Nos. 1-6. [Issued 
monthly.] 
I 
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S o u t h  C a r o l i n a  B i b l i o g r a p h i e s  N o .  3  I  1 5  
_ _ _  C o u n t y  H i g h w a y  M a p s  4 5  x  1 0 4  e m . ,  o r  s m a l l e r ,  p r e p a r e d  
b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  H i g h w a y  D e p a r t m e n t  i n  c o o p e r a t i o n  
w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e ,  B u r e a u  o f  P u b l i c  
R o a d s .  8  m a p s .  
1 .  A i k e n  C o u n t y .  R e v .  N o v e m b e r  1 ,  1 9 5 8 .  
2 .  B e a u f o r t  C o u n t y .  R e v .  N o v e m b e r  1 ,  1 9 5 8 .  
3 .  C a l h o u n  C o u n t y .  R e v .  S e p t e m b e r  1 5 ,  1 9 5 8 .  
4 .  G e o r g e t o w n  C o u n t y .  R e v .  N o v e m b e r  1 ,  1 9 5 8 .  
5 .  G r e e n w o o d  C o u n t y .  R e v .  A u g u s t  1 ,  1 9 5 8 .  
6 .  S a l u d a  C o u n t y .  R e v .  A u g u s t  1 ,  1 9 5 8 .  
7 .  S p a r t a n b u r g  C o u n t y .  R e v .  N o v e m b e r  1 ,  1 9 5 8 .  
8 .  W i l l i a m s b u r g  C o u n t y .  R e v .  N o v e m b e r  1 ,  1 9 5 8 .  
C o u n t y  H i g h w a y  M a p s ,  4 6  x  7 7  e m .  o r  s m a l l e r ,  p r e p a r e d  
b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  H i g h w a y  D e p a r t m e n t ,  i n  c o o p e r a t i o n  
w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e ,  B u r e a u  o f  P u b l i c  
R o a d s .  2  m a p s .  
1 9 .  E d g e f i e l d  C o u n t y .  R e v .  M a y  1 ,  1 9 5 9 .  
1 2 9 .  L a n c a s t e r  C o u n t y .  R e v .  J a n u a r y  1 ,  1 9 5 9 .  
C o u n t y  H i g h w a y  M a p s ,  4 7  x  1 0 7  e m .  o r  s m a l l e r ,  p r e p a r e d  
b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  H i g h w a y  D e p a r t m e n t  i n  c o o p e r a t i o n  
w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e ,  B u r e a u  o f  P u b l i c  
R o a d s .  1 0  m a p s .  
4 .  A n d e r s o n  C o u n t y .  R e v .  M a r c h  1 ,  1 9 5 9 .  
6 .  B a r n w e l l  C o u n t y .  R e v .  M a r c h  1 ,  1 9 5 9 .  
1 0 .  C h a r l e s t o n  C o u n t y .  R e v .  M a r c h  1 ,  1 9 5 9 .  
1 2 .  C h e s t e r  C o u n t y .  R e v .  J a n u a r y  1 ,  1 9 5 9 .  
1 8 .  D o r c h e s t e r  C o u n t y .  R e v .  J u l y  1 ,  1 9 5 9 .  
2 0 .  F a i r f i e l d  C o u n t y .  R e v .  M a r c h  1 ,  1 9 5 9 .  
2 7 .  J a s p e r  C o u n t y .  R e v .  J u l y  1 ,  1 9 5 9 .  
3 0 .  L a u r e n s  C o u n t y .  R e v .  M a r c h  1 ,  1 9 5 9 .  
3 2 .  L e x i n g t o n  C o u n t y .  R e v .  F e b r u a r y  2 0 ,  1 9 5 6 .  
4 3 .  S u m t e r  C o u n t y .  R e v .  M a r c h  1 ,  1 9 5 9 .  
_ _ _  A  H a n d b o o k  f o r  S c h o o l  B u s  D r i v e r s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
R e v .  1 9 5 9 .  4 3 p .  
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___ Horse Creek Valley area; map showing State Highways 
maintained by South Carolina State Highway Department. Rev. 
November 1, 1958. [Map 27 x 76 em.] 
___ South Carolina State Highway Primary System. 1959. 
[Map.] 
___ South Carolina Traffic Accident Facts. 1958. 51p. 
South Carolina State Library Board. Fifteenth Annual Report 
of ... July 1, 1957-June 30, 1958. [1958.] 25p. 
___ Good Reading for Home Demonstration Clubs. 1959. 
[Folder.] 
___ Handbook of Suggestions and Procedures for South Caro-
lina and Regional Libraries. 1958. [Loose leaf.] 
___ News for Public Librarians. Nos. 12-23. 1958-1959. 
[Processed. Issued monthly.] 
___ Reference and Interlibrary Loan Collections. 1958-1959. 
[Book lists. Issued at irregular intervals. Processed.] 
___ South Carolina State Library Board Booklist. 1958-1959. 
[Issued at irregular intervals. Processed.] 
South Carolina State Ports Authority. Official List of Steamship 
Sailings. 1958-1959. [Semi-monthly.] 
___ South Carolina Port News. Hoke May, editor. Vol. II, 
Nos. 7-12; Vol. 12, No. 1-6. [Monthly.] 
South Carolina Tax Commission. Forty-fourth Annual Report 
of ... 1958. 176p. 
South Carolina Wlldlife Resources Department. Annual Report 
of ... for July 1, 1957-June 30, 1958. [1958.] 67p. 
___ South Carolina Wildlife Quarterly Magazine. Vol. 5, No. 
3; Vol. 6, No. 2. 
--- Bears Bluff Laboratories. Contributions from. . . . Nos. 
28-30. 3 nos. 
No. 28. A Study of the Biology and Life History of the Spot, 
Leiostomus xanthurus Lacepede, with Special Reference to 
South Carolina. By C. E. Dawson. 1958. 48p. 
No. 29. Pond Cultivation of Shrimp in South Carolina. With 
Addendum. By G. Robert Lunz. 5p. (Reprint from Pro-
ceedings of the Gulf and Caribbean Fisheries Institute Tenth 
Annual Session, November, 1957, pp. 44-48.) 
S o u t h  C a r o l i n a  B i b l i o g r a p h i e s  N o .  3  I  
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N o .  3 0 .  A n n u a l  R e p o r t  1 9 5 7 - 1 9 5 8 .  B y  G .  R o b e r t  L u n z .  1 9 5 9 .  
5 p .  ( R e p r i n t  o f  R e p o r t  o f  S o u t h  C a r o l i n a  W i l d l i f e  R e s o u r c e s  
D e p a r t m e n t  f o r  t h e  F i s c a l  Y e a r  J u l y  1 ,  1 9 5 7  t o  J u n e  3 0 ,  1 9 5 8 . )  
- - - - - - P r o g r e s s  R e p o r t s .  N o s .  3 7 - 4 0 .  B y  G .  R o b e r t  
L u n z .  1 9 5 8 - 1 9 5 9 .  4  n o s .  
- - - - - U n u s e d  O y s t e r  S h e l l  i n  S o u t h  C a r o l i n a  S u i t a b l e  f o r  
S e e d  O y s t e r  P r o d u c t i o n .  B y  G .  R o b e r t  L u n z .  1 9 5 9 .  ( R e p r i n t  
f r o m  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  N a t i o n a l  S h e l l f i s h  A s s o c i a t i o n ,  V o l .  4 8 ,  
1 9 5 8 ,  p p .  4 4 - 5 1 . )  
_ _ _  D i v i s i o n  o f  C o m m e r c i a l  F i s h e r i e s .  A n  A m e n d m e n t  t o  t h e  
C o a s t a l  F i s h e r i e s  L a w s .  1 9 5 9 .  3 8 p .  
_ _ _  D i v i s i o n  o f  G a m e .  G a m e  a n d  F i s h  L a w s  o f  S o u t h  C a r o -
l i n a .  ( S u p p l e m e n t . )  F r o m  A c t s  o f  1 9 5 8 .  2 3 p .  
- - - - - - O p e n  S e a s o n s  f o r  F i s h i n g  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 5 9 .  
8 p .  
- - - - - - O p e n  S e a s o n s  f o r  H u n t i n g  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 5 8 -
1 9 5 9 .  [ 1 9 5 8 . ]  4 p .  
S t a t e  B a n k i n g  D e p a r t m e n t  o f  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  F i f t y -
s e c o n d  A n n u a l  R e p o r t  o f  . . .  C o v e r i n g  t h e  P e r i o d  J u l y  1 ,  1 9 5 7  
t o  J u n e  3 0 ,  1 9 5 8 .  [ 1 9 5 8 . ]  3 7 p .  
S t a t e  B o a r d  o f  A r c h i t e c t u r a l  E x a m i n e r s .  R o s t e r  o f  R e g i s t e r e d  A r -
c h i t e c t s ,  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  [ 1 9 5 9 . ]  [ F o l d e r . ]  
S t a t e  B o a r d  o f  B a n k  C o n t r o l .  S m a l l  L o a n  D i v i s i o n .  A n n u a l  R e p o r t  
o f  . . .  J a n u a r y  1 s t  t h r o u g h  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 5 8 .  [ 1 9 5 9 . ]  6 p .  
[ M i m e o g r a p h e d . ]  
S t a t e  B o a r d  o f  E x a m i n a t i o n  a n d  R e g i s t r a t i o n  o f  P h y s i c a l  T h e r a p i s t s .  
D i r e c t o r y  o f  P h y s i c a l  T h e r a p i s t s  R e g i s t e r e d  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
[ 1 9 5 9 . ]  2 p .  [ P a m p h l e t . ]  
S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h  o f  S o o t h  C a r o l i n a .  S e v e n t y - n i n t h  A n n u a l  
R e p o r t  o f  . . .  f o r  t h e  P e r i o d  B e g i n n i n g  J u l y  1 ,  1 9 5 7  a n d  E n d i n g  
J u n e  3 0 ,  1 9 5 8 .  [ 1 9 5 8 . ]  4 4 3 p .  
_ _ _  S t a t i s t i c a l  S u p p l e m e n t  t o  t h e  S e v e n t y - n i n t h  A n n u a l  R e p o r t  
o f  . . . .  S t a t i s t i c a l  D a t a  f o r  t h e  C a l e n d a r  Y e a r  1 9 5 7 .  5 4 2 p .  
_ _ _  C r i p p l e d  C h i l d r e n  D i v i s i o n .  D o n ' t  L e t  Y o u r  C h i l d  G e t  
B u r n e d .  [ 1 9 5 9 . ]  5 p .  
- - - H e a l t h  E d u c a t i o n  S e c t i o n .  V o l .  X ,  N o s .  1 - 1 2 .  [ M o n t h l y  
N e w s  L e t t e r . ]  
_ _ _  H o s p i t a l  C o n s t r u c t i o n  S e c t i o n .  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  P l a n ,  
H o s p i t a l  S u r v e y  a n d  C o n s t r u c t i o n  A c t ,  1 9 5 8 - 1 9 5 9 .  [ 1 9 5 8 . ]  
1 3 7 p .  
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___ Maternal and Child Health Division. Food for the Ex-
pectant Mother and Her Baby. [1959.] lOp. 
State Budget and Control Board. The South Carolina State Budget 
for the Year Ending June 30, 1960. [1959.] 517p. 
___ Division of Sinking Funds and Property. Report for Pe-
riod Ending June 30, 1958. [1958.] 29p. 
State Department of Public Welfare. Twenty-first Annual Report 
of ... for the Year Ended June 30, 1958. [1958.] 68p. 
State Development Board. Thirteenth Annual Report of . . . for 
the Fiscal Year 1957-1958. [1958.] 52p. 
___ Division of Geology. Geologic Notes. Vol. 2, No. 7; 
Vol. 3, No. 3. [Monthly and later bimonthly.] 
------ Guidebook for the South Carolina Coastal Plain 
Field Trip of the Carolina Geological Society. By G. E. Siple. 
[1959.] Bulletin No. 24. 27p. [50¢.] 
----- Raw Material Sources for Glass Manufacture in South 
Carolina. Compiled by L. N. Smith. [1959.] MS-2. [Map 
with text.] 
State Superintendent of Education of the State of South Carolina. 
Diversified Occupations Program. Rev. 1959. 8p. 
___ Driving and Drinking, A Special Problem of Our Time. 
1959. 6p. 
--- List of Books for South Carolina Elementary School Li-
braries. 1959. 204p. 
___ Ninetieth Annual Report of ... for the Year 1957-1958. 
[1958.] 37p. 
___ Palmetto State. A Handbook of Information for Teachers 
and Students. (lOth edition.) 1959. 80p. 
--- Physical Education, A Guide for Grades 7-12. 1958. 
190p. [Processed.] 
--- School Directory of South Carolina. 1958-1959. [1958.] 
206p. 
--- South Carolina Distributive Education Newsletter. Vol. 
13, No. 1. 1958-1959. 
___ South Carolina Guidance News. Vol. 8, Nos. 1-4. 1958-
1959. 
--- South Carolina New Homemakers Newsletter. Vol. 12, 
Nos. 1-3. 1958-1959. [Processed.] 
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_ _ _  S o u t h  C a r o l i n a  S c h o o l  L i b r a r y  S e r v i c e  N e w s l e t t e r .  V o l .  
1 3 ,  N o s .  1 - 3 .  1 9 5 8 - 1 9 5 9 .  [ P r o c e s s e d . ]  
_ _ _  S o u t h  C a r o l i n a  S c h o o l s .  O f f i c i a l  B u l l e t i n  o f  S t a t e  D e p a r t -
m e n t  o f  E d u c a t i o n .  1 9 5 8 - 1 9 5 9 .  V o l .  1 0 .  [ P u b l i s h e d  q u a r -
t e r l y . ]  
_ _ _  S o u t h  C a r o l i n a  T r a d e  a n d  I n d u s t r i a l  E d u c a t i o n  M a g a z i n e .  
V o l .  I I ,  N o s .  1 - 4 .  
- - - S u g g e s t e d  R e f e r e n c e  f o r  G u i d a n c e  i n  t h e  H i g h  S c h o o l .  
1 9 5 8 .  2 p .  [ P r o c e s s e d . ]  
- - - W o r k  M a t e r i a l  f o r  T e a c h i n g  H e a l t h  a n d  H o m e - m a k i n g  
E d u c a t i o n .  1 9 5 9 .  3 8 p .  [ P r o c e s s e d . ]  
_ _ _  D i v i s i o n  o f  T e a c h e r  E d u c a t i o n  a n d  C e r t i f i c a t i o n .  A n n u a l  
R e p o r t  o f  . . .  1 9 5 8 .  3 7 p .  ( R e p r i n t  f r o m  t h e  N i n e t i e t h  A n n u a l  
R e p o r t  o f  t h e  S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  E d u c a t i o n . )  
S t a t e  T r e a s u r e r .  R e p o r t  o f  . . .  J u l y  1 ,  1 9 5 7  t o  J u n e  3 0 ,  1 9 5 8 .  
[ 1 9 5 8 . ]  3 1 p .  
S u p r e m e  C o u r t  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  R e p o r t s  o f  C a s e s  H e a r d  a n d  
D e t e r m i n e d  b y  . . . .  V o l .  2 3 3 .  1 9 5 8 .  6 2 6 p .  V o l .  2 3 4 .  1 9 5 9 .  
6 1 4 p .  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  A n n u a l  R e p o r t  o f  . . .  ,  1 9 5 7 - 1 9 5 8 .  
[ 1 9 5 8 . ]  l O p .  
_ _ _  F i n a n c i a l  R e p o r t  f o r  t h e  F i s c a l  Y e a r  E n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 5 8 .  
[ 1 9 5 8 . ]  4 4 p .  
_ _ _  T h e  G a m e c o c k .  1 9 5 8 - 1 9 5 9 .  [ S t u d e n t  w e e k l y  n e w s p a p e r . ]  
_ _ _  T h e  G a m e t  a n d  B l a c k .  1 9 5 9 .  [ S t u d e n t  y e a r b o o k . ]  
_ _ _  A l u m n i  A s s o c i a t i o n .  A l u m n i  N e w s .  N e l l  M .  H o d g e ,  e d i -
t o r .  V o l .  1 3 ,  N o s .  3 - 4 0 .  1 9 5 8 - 1 9 5 9 .  
_ _ _  A t h l e t i c  D e p a r t m e n t .  B a s k e t b a l l  L i t t l e  R e d  B o o k .  D o n  
B a r t o n ,  e d i t o r .  1 9 5 8 - 1 9 5 9 .  
----~- C a r o l i n a  C o n f i d e n t i a l .  1 9 5 8 - 1 9 5 9 .  [ P u b l i c a t i o n  
o f  t h e  G a m e c o c k  C l u b . ]  
- - - - - - F o o t b a l l  L i t t l e  R e d  B o o k .  D o n  B a r t o n ,  e d i t o r .  
1 9 5 8 .  
_ _ _ _ _ _ _  O f f i c i a l  P r o g r a m s ,  F o o t b a l l .  1 9 5 8 .  5  n o s .  
_ _ _  B u r e a u  o f  B u s i n e s s  a n d  E c o n o m i c  R e s e a r c h .  B u s i n e s s  a n d  
E c o n o m i c  R e v i e w .  V o l .  5 ,  N o s .  7 - 9 ;  V o l .  6 ,  N o s .  1 - 6 .  9  n o s .  
V o l .  5 ,  N o .  7 .  C o n s u m e r  R e s i s t a n c e - W h y ?  B y  S t e v e n  J .  S h a w .  
1 9 5 8 .  
r 
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Vol. 5, No. 8. Atomic Leadership with a Southern Accent. By 
Seymour Henck. 1958. 12p. 
Vol. 5, No. 9. Radio: A Growing Medium for Local Advertiser. 
1958. 12p. 
Vol. 6, No. 1. The 1959 Business Outlook. By Robert W. 
Paterson. [1959.] 12p. 
Vol. 6, No. 2. An Economist Looks at Higher Education. By 
Robert D. Calkins. 1959. 12p. 
Vol. 6, No. 3. The Financial Activities of Life Insurance Com-
panies in South Carolina, 1949-1957. By Olin S. Pugh and 
W. F. Putnam. [1959.] 12p. 
Vol. 6, No. 4. A Look at Management Development. By 
James Menzies Black. 1959. 12p. 
Vol. 6, No. 5. Movies-The Independent Producer. By Gren-
ville Seibels, Jr. 1959. 12p. 
Vol. 6, No. 6. County Income Estimates for South Carolina: 
Selected Years, 1939-1957. By Robert W. Paterson and Pat L. 
Wilcox. [1959.] 12p. 
___ Bureau of Public Administration. Governmental Review. 
Vol. 1, Nos. 1-2. 2 nos. 
Vol. 1, No. 1. Units of Government in South Carolina. By 
Robert H. Stoudemire. 1959. 4p. 
Vol. 1, No. 2. South Carolina Municipal Revenue Sources. 
By Ralph Eisenberg. 1959. 4p. 
___ Department of Biology. University of South Carolina Pub-
lications: Ser. 3, Vol. 2, Nos. 3-4. 1958-1959. 2 nos. 
___ Department of English. Names in South Carolina. Vol. 5. 
Winter, 1958. 
--- Extension Division. Bulletin. 6 nos. 
College Correspondence Course Bulletin. 1959. 
Fall Evening College Bulletin. 1958. 
High School Correspondence Course Bulletin. 1959. 
Spring Evening College Bulletin. 1959. 
South Carolina High School Literary Yearbook. 1959. 
Summer Evening College Bulletin. 1959. 
------ Bulletin, Vol. 320, No. 13. South Carolina High 
School Literary Yearbook. 1959. 
___ Library. Annual Report for 1957-1958. [1958.] llp. 
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_ _ _  R e g i s t r a r .  A n n u a l  R e p o r t  t o  t h e  P r e s i d e n t  b y  t h e  .  
J u l y  1 ,  1 9 5 7 - J u n e  3 0 ,  1 9 5 8 .  B y  H e n r y  0 .  S t r o h e c k e r .  [ 1 9 5 7 . ]  
3 2 p .  
_ _ _  S c h o o l  o f  E d u c a t i o n .  F i l i n g  G u i d a n c e  I n f o r m a t i o n .  B y  
W i l l i a m  W .  S a v a g e .  1 9 5 9 .  6 4 p .  [ $ 1 . 0 0 . ]  
_ _ _ _ _ _  T h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  E d u c a t i o n  R e -
p o r t .  V o l .  2 ,  N o s .  1 - 4 .  1 9 5 8 - 1 9 5 9 .  
_ _ _  S c h o o l  o f  L a w .  P l a c e m e n t  B u l l e t i n .  A .  M c C o n n e l l  F a u -
c e t t e ,  J r . ,  a n d  J .  L e w i s  C r o m e r ,  e d i t o r s .  1 9 5 9 .  2 4 p .  
_ _ _ _ _ _  S o u t h  C a r o l i n a  L a w  Q u a r t e r l y .  W i l b u r n  C .  G a b l e ,  
J r . ,  e d i t o r .  V o l .  1 0 ,  N o .  4 .  1 9 5 8 .  2 2 3 p .  [ $ 1 . 0 0 . ]  
_ _ _ _ _ _  S o u t h  C a r o l i n a  L a w  Q u a r t e r l y .  C h a r l e s  M .  G i b -
s o n ,  e d i t o r .  V o l .  I I ,  N o s .  1 - 2 .  C u m u l a t i v e  I n d e x ,  V o l s .  1 - 1 0 .  
- - - - - - S o u t h  C a r o l i n a  L a w  Q u a r t e r l y .  H a r o l d  W .  J a c o b s ,  
e d i t o r .  V o l .  1 1 ,  N o .  3 .  1 9 5 9 .  1 1 5 p .  
- - - U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  P r e s s .  T h e  M i r r o r  o f  M i r t h  
a n d  P l e a s a n t  C o n c e i t s .  B y  B o n a v e n t u r e  d e s  P e r i e r s .  A  C r i t i c a l  
E d i t i o n .  J .  W o o d r o w  H a s s e l l ,  J r . ,  e d i t o r .  1 9 5 9 .  2 1 l p .  [ $ 5 . 0 0 . ]  
- - - - - - V o g u e s  i n  V i l l a i n y ,  C r i m e  a n d  R e t r i b u t i o n  i n  A n t e -
B e l l u m  S o u t h  C a r o l i n a .  B y  J a c k  K e n n y  W i l l i a m s .  1 9 5 9 .  1 9 l p .  
[ $ 5 . 0 0 . ]  
- - - Y o u n g  M e n ' s  C h r i s t i a n  A s s o c i a t i o n  a n d  Y o u n g  W o m e n ' s  
C h r i s t i a n  A s s o c i a t i o n .  F r e s h m a n  Y  C a m p .  1 9 5 8 .  4 p .  
- - - - - - R e l i g i o u s  E m p h a s i s  W e e k  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
S o u t h  C a r o l i n a ,  F e b r u a r y  9 - 1 2 ,  1 9 5 9 .  [ 1 9 5 9 . ]  4 p .  
V o c a t i o n a l  R e h a b i l i t a t i o n  D e p a r t m e n t .  A n  I n v e s t m e n t  i n  o u r  D i s -
a b l e d .  B y  S u e  J e n n i n g s .  1 9 5 8 .  8 p .  
W i n t h r o p  C o l l e g e .  B u l l e t i n .  V o l .  5 1 ,  N o s .  1 - 3 .  
N o .  1 .  S c h e d u l e  o f  C l a s s e s ,  F i r s t  a n d  S e c o n d  S e m e s t e r s ,  1 9 5 8 -
1 9 5 9 .  [ 1 9 5 8 . ]  4 7 p .  
N o .  2 .  S u m m e r  S e s s i o n ,  1 9 5 9 .  [ 1 9 5 9 . ]  3 3 p .  
N o .  3 .  A n n o u n c e m e n t s ,  1 9 5 9 - 1 9 6 0 .  [ 1 9 5 9 . ]  1 7 4 p .  
_ _ _  B i o l o g y  2 0 1 - 2 0 2 .  5 3 p .  1 9 5 8 .  
_ _ _  B i o l o g y  L e c t u r e  M a n u a l .  5 9 p .  1 9 5 8 .  
_ _ _  H a n d b o o k ,  1 9 5 8 - 1 9 5 9 .  [ 1 9 5 8 . ]  1 4 7 p .  
_ _ _  T h e  J o h n s o n i a n .  V o l .  3 6 .  1 9 5 8 - 1 9 5 9 .  [ S t u d e n t  w e e k l y . ]  
_ _ _  T h e  J o u r n a l .  V o l .  5 8 .  1 9 5 8 - 1 9 5 9 .  [ S t u d e n t  q u a r t e r l y . ]  
r 
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___ Library Manual: Manual on the Use of the Library. 1959. 
21p. 
___ The Tatler of 1959. 197p. [Student yearbook. 1959. 
$5.00.] 
___ Winthrop College Alumnae News. Vol. 32. 1958-1959. 
[Quarterly.] 
___ Winthrop College Directory of Students, Faculty, and Offi-
cers, Session 1958-1959. [19S9.] S3p. 
___ Winthrop Training School Directory 19S8-19S9. 18p. 
___ Department of Dramatic Art. Folk Dances of Europe. 
19S8. S3p. 
------ Let's Learn Make-Up. By Mary Wood Long. 
19S9. $1.00. 
------ Souvenir Pictures of the Winthrop Theatre. Com-
piled by William I. Long. 19S9. 7S¢. 
APPENDIX 
Omissions from Checklist for 1957-1958 
Adjutant General of the State of South Carolina. South Carolina 
Civil Defense Agency. News Review. No. 12. 19S8. 
Citadel, the Military College of South Carolina. Alumni News: 
Magazine of the Association of Citadel Men. Hugo A. Pearce, Jr., 
editor. 1957-19S8. [Published four times each year.] 
___ Basketball Book, Information about the Team and Schedule, 
19S7-1958. Bill Stewart, editor. [19S7.] 28p. 
___ The Brigadier. 1957-19S8. [Newspaper of the Corps of 
Cadets. Issued twelve times each year. Biweekly.] 
___ The Bulletin. 2 nos. 
Catalogue Issue, 19S7-19S8. [19S7.] 140p. 
Official Register Issue, 19S7-19S8. [19S7]. SSp. 
___ The Citadel Welcomes You. [Illustrated folder. Issued 
each year to all cadets upon admission.] 
___ The Faculty Wives Handbook, 19S7-19S8. [19S7.] 14p. 
___ The Guidon, 1958-19S9. [19S8.] 128p. [A guide book 
for new cadets.] 
___ Information for Prospective Cadets, 19S7-19S8. [19S7.] 
___ The Shako, 19S7-19S8. [Literary magazine of the Corps 
of Cadets. Issued three times each year.] 
S o u t h  C a r o l i n a  B i b l i o g r a p h i e s  N o .  3  I  2 3  
_ _ _  T h e  S p h i n x ,  1 9 5 8 .  [ 1 9 5 8 . ]  3 2 0 p .  [ A n n u a l  o f  t h e  C o r p s  
o f  C a d e t s . ]  
_ _ _  W i n t e r  S p o r t s ,  1 9 5 7 - 1 9 5 8 .  [ 1 9 5 7 . ]  2 4 p .  
C l e m s o n  C o l l e g e .  L i v e s t o c k - P o u l t r y  H e a l t h  D e p a r t m e n t .  B o v i n e  
L e p t o s p i r o s i s  V a c c i n a t i o n  R e s u l t s  i n  F i v e  A t y p i c a l l y  I n f e c t e d  
H e r d s .  B y  B e r t  W .  B i e r e r ,  e t  a l .  ( R e p r i n t  f r o m  t h e  N o r t h  
A m e r i c a n  V e t e r i n a r i a n ,  V o l .  3 8 ,  N o .  2 ,  F e b r u a r y ,  1 9 5 7 ,  p p .  3 3 -
3 6 . )  [ 1 9 5 7 . ]  4 p .  
- - - - - - T h e  I D  E f f e c t s  o f  E x c e s s i v e  F o r m a l d e h y d e  F u m i g a -
t i o n  o n  T u r k e y  P o u l t s .  B y  B e r t  W .  B i e r e r .  ( R e p r i n t  f r o m  t h e  
J o u r n a l  o f  t h e  A m e r i c a n  V e t e r i n a r y  M e d i c a l  A s s o c i a t i o n ,  V o l .  1 3 2 ,  
N o . 4 ,  F e b r u a r y  1 5 ,  1 9 5 8 ,  p p .  1 7 4 - 1 7 6 . )  [ 1 9 5 8 . ]  3 p .  
- - - - - - A  M o d i f i e d  E r l e n m e y e r  F l a s k  f o r  U s e  i n  C u l t u r i n g  
E n t i r e  Y o l k s  o f  T u r k e y  E g g s .  B y  B e r t  W .  B i e r e r .  ( R e p r i n t  f r o m  
t h e  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  V e t e r i n a r y  R e s e a r c h ,  V o l .  1 9 ,  N o .  7 0 ,  
J a n u a r y  1 9 5 9 ,  p p .  2 3 9 - 2 4 0 . )  [ 1 9 5 8 . ]  2 p .  
- - - - - - P a r a t y p h o i d  D y s e n t e r y  a n d  P a r a t y p h o i d  A b o r t i o n  
i n  a  F l o c k  o f  B r e d  Y e a r l i n g  E w e s .  B y  C .  L .  V i c k e r s  e t  a l .  ( R e -
p r i n t  f r o m  t h e  J o u r n a l  o f  t h e  A m e r i c a n  V e t e r i n a r y  M e d i c a l  A s s o -
c i a t i o n ,  V o l .  1 3 2 ,  N o .  1 ,  J a n u a r y  1 ,  1 9 5 8 ,  p p .  2 2 - 2 3 . )  [ 1 9 5 8 . ]  
2 p .  
D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e  o f  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 5 7  T o -
b a c c o  R e p o r t .  [ 1 9 5 7 . ]  
S o u t h  C a r o l i n a  L i c e n s i n g  B o a r d  f o r  C o n t r a c t o r s .  R o s t e r  o f  L i c e n s e d  
C o n t r a c t o r s  i n  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 5 8 .  
S o u t h  C a r o l i n a  M e n t a l  H e a l t h  C o m m i s s i o n .  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  
H o s p i t a l .  O n e  H u n d r e d  a n d  T h i r t y - f o u r t h  A n n u a l  R e p o r t  o f  . . .  
f o r  t h e  Y e a r  E n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 5 7 .  [ 1 9 5 7 . ]  1 9 5 p .  
- - - - - - P a l m e t t o  V a r i e t y .  V o l .  4 ,  N o .  7 ;  V o l .  5 ,  N o .  6 .  
F r a n c i s  E .  S h i m m e l ,  e d i t o r .  1 9 5 7 - 1 9 5 8 .  [ M o n t h l y . ]  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  H i g h w a y  D e p a r t m e n t .  A n n u a l  R e p o r t  o f  .  .  .  
f o r  P e r i o d  J u l y  1 ,  1 9 5 7 - J u n e  3 0 ,  1 9 5 8 .  [ 1 9 5 8 . ]  
_ _ _  M a p s  s h o w i n g  S t a t e  H i g h w a y s  m a i n t a i n e d  b y  S o u t h  C a r o -
l i n a  S t a t e  H i g h w a y  D e p a r t m e n t .  R e v .  1 9 5 5 - 1 9 5 9 .  1 0 3  m a p s .  
S i z e  v a r i e s .  
M a p s  o f  t h e  f o l l o w i n g  c i t i e s  a n d  t o w n s :  A y n o r ,  B i s h o p v i l l e ,  B l a n e y ,  
B l u f f t o n  a n d  B r i g h t o n  B e a c h ,  B r a d l e y ,  C a i n h o y ,  C a m e r o n ,  C a r -
l i s l e ,  C a y c e  a n d  W e s t  C o l u m b i a ,  C h a p i n ,  C l e m s o n ,  C o l u m b i a ,  
C o p e ,  C o w a r d s ,  C r o s s  H i l l ,  D o n a l d s ,  D u e  W e s t ,  E b e n e z e r ,  E d g e -
m o o r ,  E h r h a r d t ,  E l l i o t t ,  E l l o r e e ,  F l o r e n c e ,  F o r t  L a w n ,  F o u n t a i n  
I n n ,  F u r m a n ,  G a r d e n  C i t y  a n d  S u r f s i d e  B e a c h e s ,  G o o s e  C r e e k ,  
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Govan, Harleyville, Hodges, Honea Path, lrmo, Jefferson, John-
sonville, Johnston, Jonesville, Lando, Landrum, Laurens, Lees-
ville, Lexington, Liberty, Lincolnville, Lockhart, Lone Star, 
Lowndesville, Lynchburg, McConnells, McCormick, Marion, 
Mayesville, Montmorenci, Mt. Carmel, Mt. Pleasant, Mullins, 
Murrells Inlet, Neeses, Nichols, Ninety Six, Olanta, Olar, Paco-
let, Central Pacolet, Pacolet Park and Pacolet Mills, Pamplico, 
Pelion, Pelzer and West Pelzer, Pendleton, Perry, Piedmont, 
Pinewood, Plum Branch, Rains, Richburg, Ridge Spring, Ridge-
land, Ridgeville, Ridgeway, Rowesville, Salem, Saluda, Scran-
ton, Sellers, Sharon, Simpsonville, Six Mile, Smoaks, Springdale, 
Springfield, Starr, Summit and Gilbert, unincorporated area of 
Swamp Fox, Swansea, Timmonsville, Trenton and Pine House 
Cross Roads, Troy, Wagener, Ward, Ware Shoals, Waterloo, 
Westminster, Williams, and Woodford. 
South Carolina State Soil Conservation Committee. 20 Years of 
Progress in Soil Conservation in South Carolina Through Soil Con-
servation Districts. Biennial Report of ... Fiscal years, 1955-
1956 and 1956-1957. [1957.] 52p. 
South Carolina Wildlife Resources Department. Bears Bluff Lab-
oratories. Balanus Fouling of Shrimp. By C. E. Dawson. (Re-
print from Science, Vol. 126, No. 3282, November 22, 1957, 
p. 1068.) [1957.] 
State Board of Architectural Examiners. Roster of Registered Ar-
chitects, State of South Carolina. 1958. 
State Board of Health. Health Education Section. Vol. 9, Nos. 1-
12. [Monthly news letter.] 
--- Rules and Regulations Relating to Industry. [1958.] 9p. 
--- Rules and Regulations Relating to Organized Camps. 
[1957.] 6p. 
--- Hospital Construction Section. South Carolina State Plan, 
Hospital Survey And Construction Act. Fiscal Year 1957-1958. 
[1957.] 130p. 
--- Maternal and Child Health Division. Food for Your 
Young Child, 1-6 Years Old. [1958.] 5p. 
Getting Your Child Ready for School. Reprinted 
1957. 8p. 
______ Working Conference on Changing Emphasis in 
Maternity Nursing. [1958.] 34p. 
______ Workshop in Nutrition Education in the Basic 
Curriculum. [1957.] 30p. 
S o u t h  C a r o l i n a  B i b l i o g r a p h i e s  N o .  3  I  
2 5  
_ _ _  V e n e r e a l  D i s e a s e  C o n t r o l  S e c t i o n .  T h o u g h t s  f o r  T e e n -
a g e r s .  [ 1 9 5 7 . }  9 p .  
S t a t e  D e v e l o p m e n t  B o a r d .  D i v i s i o n  o f  G e o l o g y .  C a t a l o g u e  o f  t h e  
M i n e r a l  L o c a l i t i e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  B y  E a r l e  S l o a n .  [ 1 9 5 8 . ]  
B u l l e t i n  2 .  5 0 5 p .  [ $ 2 . 7 5 . ]  
- - - - - - D i v i s i o n  o f  G e o l o g y  M o n t h l y  B u l l e t i n .  V o l .  1 ,  
N o .  1 ;  V o l .  2 ,  N o .  6 .  
- - - - - - G e o l o g y  o f  t h e  I r m o  Q u a d r a n g l e ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
B y  S .  D .  H e r o n ,  J r .  a n d  H .  S .  J o h n s o n ,  J r .  [ 1 9 5 8 . ]  M S - 1 .  
[ M a p .  2 5 ¢ . ]  
- - - - - - S i l i c a  f o r  G l a s s  M a n u f a c t u r e  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
B y  B .  F .  B u i e  a n d  G .  C .  R o b i n s o n .  [ 1 9 5 8 . ]  B u l l e t i n  2 3 .  4 1 p .  
[ 5 0 ¢ . ]  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  A t h l e t i c  D e p a r t m e n t .  C a r o l i n a  C o n -
f i d e n t i a l .  [ P u b l i c a t i o n  o f  t h e  G a m e c o c k  C l u b . ]  
O f f i c i a l  P r o g r a m s ,  F o o t b a l l .  1 9 5 7 .  5  n o s .  
_ _ _  D e p a r t m e n t  o f  P h y s i c s .  N u c l e o n  E x c h a n g e  E f f e c t s  i n  t h e  
B
1 0  
( d , p )  S t r i p p i n g  R e a c t i o n .  B y  N .  T .  S .  E v a n s  a n d  A .  P .  
F r e n c h .  ( R e p r i n t  f r o m  t h e  P h y s i c a l  R e v i e w ,  V o l .  1 0 9 ,  N o .  4 ,  
F e b r u a r y ,  1 9 5 8 . )  [ 1 9 5 8 . ]  6 p .  
- - - - - - N u c l e o n  E x c h a n g e  i n  D e u t r o n  S t r i p p i n g  R e a c t i o n s .  
B y  A .  P .  F r e n c h .  ( R e p r i n t  f r o m  t h e  P h y s i c a l  R e v i e w ,  V o l .  1 0 7 ,  
N o .  6 ,  S e p t e m b e r ,  1 9 5 7 . )  [ 1 9 5 7 . ]  5 p .  
- - - - - P r i n c i p l e s  o f  M o d e m  P h y s i c s .  B y  A .  P .  F r e n c h .  
3 5 5 p .  $ 6 . 7 5 .  
_ _ _ _ _ _  R a d i o a c t i v e  T a g g i n g  o f  H o o k w o r m  L a r v a e  ( N e c t o r  
a m e r i c a n u s )  w i t h  p
3 2
•  B y  G .  A .  D i s s a n a i k e ,  G .  M .  J e f f r e y ,  a n d  
B .  P .  B a r t o n .  ( R e p r i n t  f r o m  E x p e r i m e n t a l  P a r a s i t o l o g y ,  V o l .  7 ,  
N o .  2 ,  M a r c h ,  1 9 5 8 . )  [ 1 9 5 8 . ]  5 p .  
_ _ _ _ _ _  S t u d y  o f  t h e  B  +  p  R e a c t i o n s .  B y  A .  P .  F r e n c h .  
( R e p r i n t  f r o m  t h e  P h y s i c a l  R e v i e w ,  V o l .  1 0 8 ,  N o .  3 ,  N o v e m b e r ,  
1 9 5 7 J  [ 1 9 5 7 J  1 1 p .  
_ _ _ _ _ _  Z a s a d y  f i z y k i  w s p o l c z e s n e j .  B y  A .  P .  F r e n c h .  
1 9 5 8 .  3 5 7 p .  
Index 
of Publishing Agencies 
Adjutant General, 3 
Civil Defense Agency, 22 
Aeronautics Commission, 11 
Agricultural Experiment Station, 8 
Agriculture Department, 10, 23 
Architectural Examiners Board, 17, 24 
Archives Department, 11 
Area Trade School, 12 
Attorney General, 3 
Bank Control Board, Small Loan 
Division, 17 
Banking Department, 17 
Bears Bluff Laboratories, 16, 24 
Budget and Control Board, 18 
Division of Sinking Funds and 
Property, 18 
Children's Bureau, 3 
Chiropractic Examiners Board, 3 
Citadel, 3, 22 
Clemson, 4-10 
Agricultural Experiment Station, 8 
Engineering School, 5 
Extension Service, 5 
Library, 8 
Livestock-Poultry Health Depart-
ment, 4, 23 
Textile School, 10 
Code Commissioner, 10 
Comptroller. General, 10 
Contractors Licensing Board, 13, 23 
Corporate Tax Study Committee, 12 
Deaf and Blind, School for, 14 
Development Board, 18 
Division of Geology, 18, 25 
Education, Superintendent of, 18 
Division of Teacher Certification 
and Education, 19 
Employment Security Commission, 12 
Engineering Examiners Board, 14 
Extension Service, 5 
Forestry Commission, 14 
General Assembly, 10 
House of Representatives, 10 
Senate, 10 
Governor, 10 
Health, Board of, 17, 24 
Crippled Children Division, 17 
Health Education Section, 17, 24 
Hospital Construction Section, 17, 
24 
Maternal and Child Health Divi-
sion, 18, 24 
Venereal Disease Control Section, 
25 
Highway Department, 14 
House of Representatives, Clerk of, 
Industrial Commission, 13 
Industrial Schools, Board of, 12 
Insurance Department, 10 
Labor Department, 10 
Library Board, 16 
Livestock-Poultry Health Department, 
3, 23 
Medical College, 10 
Mental Health Commission, 13, 23 
State Hospital, 13, 23 
Penitentiary, 13 
Physical Therapists Examination and 
Registration Board, 17 
Police Insurance and Annuity Fund 
Board, 3 
Ports Authority, 16 
Probation, Parole, and Pardon Board, 
13 
Public Service Authority, 13 
Public Service Commission, 11 
Sanatorium, 13 
Secretary of State, 11 
Soil Conservation Committee, 24 
State College, 14 
State Hospital, 13, 23 
Supreme Court, 19 
Tax Commission. 16 
Treasurer, 19 
University of South Carolina, 19-22 
Alumni Association, 19 
26 
Athletic Department, 19, 25 
Bureau of Business and Economic 
Research, 19 
Bureau of Public Administration, 
20 
Department of Biology, 20 
Department of English, 20 
Department of Physics, 25 
Extension Division, 20 
Library, 20 
Registrar, 21 
School of Education, 21 
School of Law, 21 
University of South Carolina Press, 
21 
YMCA and YWCA, 21 
Vocational Rehabilitation Depart-
ment, 21 
Welfare Department, 18 
Wildlife Resources Department, 16 
Bears Bluff Laboratories, 16, 24 
Division of Commercial Fisheries, 
17 
Division of Game, 17 
Winthrop, 21 
Department of Dramatic Art, 22 
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0  0 1  0 1  0 0 3 3 3 1 5  1  
A d d r e s s e s  
o f  P u b l i s h i n g  A g e n c i e s  
A d j u t a n t  G e n e r a l  
A e r o n a u t i c s  C o m m i s s i o n  •  
A g r i c u l t u r e  D e p a r t m e n t  
A r c h i v e s  D e p a r t m e n t  •  
A r c h i t e c t u r a l  E x a m i n e r s  
A r e a  T r a d e  S c h o o l  •  .  
A t t o r n e y  G e n e r a l  •  .  
B a n k i n g  D e p a r t m e n t  •  •  
B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d  
C h i l d r e n ' s  B u r e a u  •  •  •  
C i t a d e l  •  •  .  .  •  .  •  
C l e m s o n  C o l l e g e  •  •  •  •  
C o m p t r o l l e r  G e n e r a l  •  •  
D e a f  a n d  B l i n d ,  S c h o o l  f o r  
D e v e l o p m e n t  B o a r d  .  .  .  
E d u c a t i o n ,  S u p e r i n t e n d e n t  o f  .  .  
E m p l o y m e n t  S e c u r i t y  C o m m i s s i o n  .  
E n g i n e e r i n g  E x a m i n e r s  
F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  
G o v e r n o r  • • • • .  
H e a l t h ,  B o a r d  o f  
H i g h w a y  D e p a r t m e n t  .  .  .  •  .  
H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s ,  C l e r k  o f  
I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n  •  .  .  
I n d u s t r i a l  S c h o o l s ,  B o a r d  o f  .  
I n s u r a n c e  D e p a r t m e n t  .  .  .  
L a b o r  D e p a r t m e n t  .  .  .  •  
L i b r a r y  B o a r d  .  .  .  .  .  
L i b r a r y ,  S t a t e  •  .  .  •  .  .  •  
L i c e n s i n g  B o a r d  f o r  C o n t r a c t o r s  
M e d i c a l  C o l l e g e  .  .  .  .  .  
M e d i c a l  E x a m i n e r s  .  .  •  •  . .  
M e n t a l  H e a l t h  C o m m i s s i o n  .  .  
P e n i t e n t i a r y  .  .  .  .  .  •  •  
P h y s i c a l  T h e r a p y  E x a m i n e r s  .  .  
P o l i c e  I n s u r a n c e  a n d  A n n u i t y  F u n d  
P o r t s  A u t h o r i t y  .  .  .  .  .  .  
P r o b a t i o n ,  P a r o l e ,  a n d  P a r d o n  
B o a r d  . . . . .  .  
P u b l i c  S e r v i c e  A u t h o r i t y  .  
P u b l i c  S e r v i c e  C o m m i s s i o n  
S a n a t o r i u m  .  .  
S e c r e t a r y  o f  S t a t e  .  .  
S t a t e  C o l l e g e  •  .  .  .  
S u p r e m e  C o u r t  .  .  .  
T a x  C o m m i s s i o n  .  .  
T a x  S t u d y  C o m m i t t e e  .  
T r e a s u r e r  .  .  .  .  .  .  .  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  .  
W e l f a r e  D e p a r t m e n t  .  .  .  .  
W i l d l i f e  R e s o u r c e s  D e p a r t m e n t  .  
W i n t h r o p  C o l l e g e  .  .  .  .  .  
2 3 5  H a m p t o n  O f f i c e  B u i l d i n g ,  C o l u m b i a .  
A d m i n i s t r a t i o n  B u i l d i n g ,  O w e n s  A i r p o r t ,  
C o l u m b i a .  
H a m p t o n  O f f i c e  B u i l d i n g ,  C o l u m b i a .  
1 4 3 0  S e n a t e  S t r e e t ,  C o l u m b i a .  
P .  0 .  B o x  5 3 2 5 ,  C o l u m b i a .  
W e s t  C o l u m b i a ;  D e n m a r k .  
H a m p t o n  O f f i c e  B u i l d i n g ,  C o l u m b i a .  
C a r o l i n a  L i f e  B u i l d i n g ,  C o l u m b i a .  
H a m p t o n  O f f i c e  B u i l d i n g ,  C o l u m b i a .  
1 0 0 1  M a i n  S t r e e t ,  C o l u m b i a .  
C h a r l e s t o n .  
C l e m s o n .  
S t a t e  H o u s e ,  C o l u m b i a .  
C e d a r  S p r i n g .  
1 0 5  H a m p t o n  O f f i c e  B u i l d i n g ,  C o l u m b i a .  
H a m p t o n  O f f i c e  B u i l d i n g ,  C o l u m b i a .  
1 2 2 5  L a u r e l  S t r e e t ,  C o l u m b i a .  
P a l m e t t o  S t a t e  L i f e  B u i l d i n g ,  C o l u m b i a .  
C o l o n i a l  S t o r e  B u i l d i n g ,  S h o p  R o a d ,  
C o l u m b i a .  
H a m p t o n  O f f i c e  B u i l d i n g ,  C o l u m b i a .  
H a m p t o n  O f f i c e  B u i l d i n g ,  C o l u m b i a .  
1 1 2 0  S e n a t e  S t r e e t ,  C o l u m b i a .  
S t a t e  H o u s e ,  C o l u m b i a .  
1 0 1 5  M a i n  S t r e e t ,  C o l u m b i a .  
1 0 3  W i n d s o r  S t r e e t ,  S p a r t a n b u r g .  
1 4 0 1  H a m p t o n  S t r e e t ,  C o l u m b i a .  
1 4 1 6  S e n a t e  S t r e e t ,  C o l u m b i a .  
1 0 0 1  M a i n  S t r e e t ,  C o l u m b i a .  
S t a t e  H o u s e ,  C o l u m b i a .  
P .  0 .  B o x  5 3 2 5 ,  C o l u m b i a .  
1 6  L u c a s  S t r e e t ,  C h a r l e s t o n .  
1 3 2 9  B l a n d i n g  S t r e e t ,  C o l u m b i a .  
2 2 1 4  B u l l  S t r e e t ,  C o l u m b i a .  
1 5 1 5  G i s t  S t r e e t ,  C o l u m b i a .  
C o l u m b i a  H o s p i t a l ,  C o l u m b i a .  
S u i t e  3 1 0 ,  C o m m u n i t y  S e r v i c e s  C e n t e r ,  
C o l u m b i a .  
C u s t o m h o u s e  W h a r f ,  C h a r l e s t o n .  
1 0 0 1  M a i n  S t r e e t ,  C o l u m b i a .  
M o n c k s  C o m e r .  
3 2 5  H a m p t o n  O f f i c e  B u i l d i n g ,  C o l u m b i a .  
S t a t e  P a r k .  
S t a t e  H o u s e ,  C o l u m b i a .  
O r a n g e b u r g .  
S t a t e  H o u s e ,  C o l u m b i a .  
C a l h o u n  O f f i c e  B u i l d i n g ,  C o l u m b i a .  
P .  0 .  B o x  7 3 5 ,  C o l u m b i a .  
S t a t e  H o u s e ,  C o l u m b i a .  
C o l u m b i a .  
H a m p t o n  O f f i c e  B u i l d i n g ,  C o l u m b i a .  
1 0 1 5  M a i n  S t r e e t ,  C o l u m b i a .  
R o c k  H i l l .  
2 7  
